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English Kazakh comments   
bad ʒɑmɑn    
best 
tɯm ʒɑxsә, jiŋ ʒɑxs, tәptә ʒɑxsә, wutʲe 
ʒɑxsә  all of these are equally acceptable and interchanɡeable   
better ʒɑxsәrɑq, ʒɑxsәlɑo interchanɡeable suffixes   
black qɑrɑ    
blonde qoŋʊr, qoŋʊr sɑr    
brown koŋʊr iʼm not sure if this is a /k/, but there is definitely a distinction with ʼblondeʼ.  
dark blue kuk    
difficult qijɪn    
dress kʷilʲuk    
easier ʒʲiŋgʊldʲieu, ʒʲinɡʊlәrʲәk    
easy ʒʲinɡʊl    
Eleanor has blonde hair elʲɑnor duŋ ʃæʃә qoŋʊr sɑrә     
eye genitive kuz dɪŋ    
fast ʒʊldɑm    
faster ʒʊldɑmdɑo, ʒʊldɑmɑrɑq    
girls genitive qɯz dɯŋ heavily fricated q   
ɡirls instrumental qɯz bʲen    
good ʒɑxsә     
gray sør, boz not sure about any of these vowels anymore… if I ever was  
green ʒɑsɯl    
had thought oilɑdɯm    
hard qɑttә    
harder qɑttәlɑo, qɑttәrɑq    
he is the best person bʊl tɯm ʒɑqsә ɑdɑm /tɯm/ interchanɡeable with other superlatives interchanɡeable superlative 
he is the best student ol jiŋ ʒɑqsә studʲentʰ  "  
he is the best ol jiŋ ʒɑqsә   "  
he is the worst student bul wutʲe ʒɑɱɑn studʲentʰ  "  
I am newly born mʲɪn ʒɑŋɑʃɑ tudɯm    
I am thinking oilɑp otʊrmɪn    
I bought a new dress mʲin ʒɑŋɑ kʷilʲuk sɑtәp ɑldɯm    
I bought a newer dress 
mʲin ʒɑŋɑlɑo kʷilʲuk sɑtәp 
ɑldɯm   
/p/ in sɑtәp sometimes sounds like a 
/v/… 
I just bought a dress 
mʲin kʷilʲuktә ʒɑŋɑ sɑtәp 
ɑldɯm    
I just bought a new dress 
mʲin ʒɑŋɑ kʷilʲuktә ʒɑŋɑ sɑtәp 
ɑldɯm    
I just bought a newer dress mʲin ʒɑŋɑɾɑq kʷilʲuktә ʒɑŋɑ sɑtәp ɑldɯm   
I just-adj came to New York mʲin nʲu jorkә ʒɑŋɑ kʲeldɯm    
I just-adv came to New York mʲin ʒɑŋɑ nʲu jorkә kʲeldɯm     
I think newly mʲin ʒɑŋɑʃɑ ʷoilaʲmɯn    
     
it is the best bagel bʊl wutʲe dɑmdә bɑɪɡәl  interchanɡeable superlative   
it is the best pen bʊl wutʲe ʒɑxsә qɑlɑm    
it is the prettiest tallest mountain bʊl wutʲe adʲemә bijik tɑo    
it is the tallest mountain bʊl tɯm bijik tɑo    
light blue kuɡәldɯr    
light gray bozrlt, sɯrrlt    
light grayer sɯrrltɑo, sɯrrltɯrɑq     
light yellow sɑrrlt    
more difficult qyjyndɑo    
new ʒɑŋɑ    
newer ʒɑŋɑlɑo, ʒɑŋɑɾɑq    
newly ʒɑŋɑʃɑ    
old jɪskә     
older jɪskәrʲek    
orange qɯzrltsɑrә     
pink qɯzrlt     
pinker qɯzrltɑo, qɯzrltәrɑq     
pointier nʊktʲelʲeu    
pointy nʊktʲe    
purple sijakuk    
red qәzɯl    
school-ablative mʲiktʲeptʲen    
school-genitive mʲiktʲeptɯŋ    
school-locative mʲiktʲeptʲe    
school-instrumental mʲiktʲepʲin    
school-accusative mʲiktʲeptә      
school-dative mʲektʲepkʲe     
sea-genitive moxittʊŋ    
soft ʒɯmsɑq    
softer ʒɯmsɑqtɑo, ʒɯmsɑqtәrɑq    
tallest mountain tɯm bijik tɑo interchangeable superlative   
the man is taller than the women bʊl jir ɑdɑm ajildʲerdʲen biɡrʲek    
the man is the tallest among his wives bʊl jir ɑdɑm ajilderәnʲen tɯm bijik    
the man is the tallest among the 
women bʊl jir ɑdɑm ɑʲildʲerdʲen tɯm bijik    
think-imperative oilɑ    
think-infinitive oilɑu    
very yellow sɑrәlɑo, sɑrәrɑq    
white ɑq    
will think oilaimʊn    
     
woman-genitive ajildɯŋ    
woman-instrumental ajilmʲen    
woman-locative ajildʲen    
woman-accusative ajildә     
woman-dative ajilɡʲe    
worse ʒɑmɑn dɑo    
worst wutʲe ʒɑmɑŋ    
yellow sɑrә     
 
